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Assalamu alaikum wr wb. 
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Terima kasih kepada Pimpinan UAD, para Pakar, Pembicara kunci, maupun pemakalah, 
penyunting makalah, panitia, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan seminar 
serta terwujudnya prosiding ini. 
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Semoga bermanfaat. 
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UPAYA PENINGKATANKETRAMPILAN KOMUNIKASI 
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Mahasiswa PGSD UNNES seringkali mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan ga- 
gasan matematika menggunakan istilah matematika. Sebagian besar merasa kesulitan dalam mem- 
bedakan permasalahan FPB dan KPK yang telah diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. 
Mereka juga kesulitan membedakan istilah geometri antara segitiga dan daerah segitiga. Problem- 
based learning menuntut pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari da- 
lam bentuk produk atau kinerja (performance). Melalui demonstrasi bentuk produk atau kinerja 
tersebut memungkinkan mahasiswa memiliki pengalaman mengkomunikasikan gagasannya yang 
secara bertahap membuat mahasiswa memiliki ketrampilan komunikasi matematika. Tulisan ini 
memaparkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan komunikasi matematika 
dengan mendayagunakan problem based learning pada mahasiswa PGSD UNNES. Jenis peneli- 
tian ini adalah penelitian kualitatif. Komunikasi matematika yang diamati meliputi bahasa mate- 
matika, representasi matematika, dan kejelasan presentasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah 
mendampingi mahasiswa dalam merepresentasikan gagasan matematika dalam bentuk presentasi 
dan laporan. Pendampingan dilakukan secara simultan dan berkelompok. Keterbatasan kosakata 
istilah matematika diatasi dengan tugas bacaan matematika. 
 
 





Kennedy and Tipps (1994) menyatakan 
bahwa salah satu tujuan penting pengajaran 
matematika adalah membantu siswa belajar 
berkomunikasi tentang matematika. Salah 
satu fungsi pelajaran matematika adalah seba- 
gai cara mengkomunikasikan gagasan secara 
praktis, sistematis dan efisien. Mahasiswa 
PGSD UNNES seringkali mengalami ke- 
sulitan dalam mengkomunikasikan gagasan 
matematika menggunakan istilah matematika. 
Sebagian besar merasa kesulitan dalam mem- 
bedakan permasalahan Faktor Persekutuan 
Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan 
Terkecil (KPK) yang telah diimplementasikan 
pada kehidupan sehari-hari. Perhatikan con- 
toh soal berikut ini: ayah menyapu halaman 
setiap 3 hari sekali, ibu menyapu halaman se- 
tiap 5 hari sekali, dan adik menyapu halaman 
setiap 7 hari sekali, jika ayah mulai menyapu 
halaman tanggal 1 Agustus 2015, kapan ayah, 
ibu, dan adik menyapu halaman bersama? Se- 
bagian mahasiswa PGSD UNNES mengang- 
gap bahwa contoh soal diatas adalah contoh 
soal FPB. Begitu juga ketika mereka diminta 
untuk menunjukkan contoh segitiga, yang 
mereka berikan adalah daerah segitiga. Tam- 
paknya mereka kesulitan membedakan istilah 
geometri antara segitiga dan daerah segitiga. 
Komunikasi matematika perlu menjadi 
fokus perhatian dalam pembelajaran matema- 
tika, sebab melalui komunikasi, mahasiswa 
dapat mengorganisir dan mengkonsolidasi- 
kan  berfikir matematis  (NCTM,  2000a)  dan 
mahasiswa mengeksplor ide-ide matematis 
(NCTM, 2000b). Sedikitnya ada 2 alasan pent- 
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ing yang menjadikan komunikasi dalam pem- 
belajaran matematika yang perlu menjadi 
perhatian yaitu a) matematika sebagai bahasa 
dan b) matematika sebagai aktivitas sosial. 
Kennedy and Tipps (1994) mengemuka- 
kan mengenai asesmen kemampuan siswa 
untuk mengkomunikasikan matematika meli- 
puti hal-hal berikut: (a) Mengungkapkan ga- 
gasan-gagasan matematika dengan berbicara, 
menulis, mendemonstrasikan dan melukiskan 
secara visual, (b) Memahami, menterjemahkan 
dan mengevaluasi gagasan-gagasan matema- 
tika yang disajikan dalam bentuk tertulis, 
lesan maupun visual, (c) Menggunakan ko- 
sakata matematika, notasi dan struktur untuk 
menggambarkan gagasan, mendeskripsikan 
hubungan-hubungan dan memodel situasi. 
PBL adalah metode belajar yang meng- 
gunakan masalah sebagai langkah awal da- 
lam mengumpulkan dan mengintegrasikan 
pengetahuan baru. PBL memiliki karakter- 
istik-karakteristik   sebagai   berikut:   (1)   be- 
lajar  dimulai  dengan  suatu  permasalahan, 
(2) memastikan bahwa permasalahan yang 
diberikan berhubungan dengan dunia nyata 
pebelajar, (3)mengorganisasikan pelajaran di 
seputar permasalahan, bukan di seputar di- 
siplin ilmu, (4)memberikan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada pebelajar dalam menga- 
lami secaralangsung proses belajar mereka 
sendiri,  (5)  menggunakan  kelompok  kecil, 
dan (6)menuntut pebelajar untuk mendemon- 
strasikan apa yang telah mereka pelajari da- 
lam bentuk produk atau kinerja (performance). 
Salah satu karakteristik problem based learning 
adalah menuntut pebelajar untuk mendemon- 
strasikan apa yang telahmereka pelajari da- 
lam bentuk produk atau kinerja (performance). 
Dimungkinkan melalui demonstrasi bentuk 
produk atau kinerja yang dipaparkan maha- 
siswa dapat memiliki pengalaman mengko- 
munikasikan gagasan yang secara bertahap 
membuat mahasiswa memiliki ketrampilan 
komunikasi matematika. 
Tulisan ini memaparkan upaya yang di- 
lakukan untuk meningkatkan ketrampilan 
komunikasi matematika dengan mendayagu- 





Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah- 
penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan 
 
dalam 2 siklus yang setiap siklusnya melalui 
tahap persiapan, pelaksanaan tindakan, ob- 
servasi dan refleksi. Subyek dari penelitian 
tindakan kelas ini adalah dosen matematika 
dan mahasiswa PGSD UNNES. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Indikator yang digunakan untuk meli- 
hat ketrampilan komunikasi matematika ma- 
hasiswa PGSD UNNES meliputi: (a) bahasa 
matematika, (b) representasi matematika, dan 
(c) kejelasan presentasi.  Pada siklus pertama 
diperoleh informasi bahwa dalam indikator 
bahasa matematika, semua kelompok masih 
terlihat hanya beberapa kali menggunakan 
bahasa matematika dengan tepat. Untuk in- 
dikator representasi matematika, semua kel- 
ompok sudah menggunakan representasi 
matematika namun masih kurang tepat dan 
kurang akurat. Sedangkan untuk indikator 
kejelasan presentasi, ada dua kelompok yang 
masih belum jelas presentasinya, sementara 
yang lainnya hanya beberapa kali saja terli- 
hat jelas. Sehingga ketrampilan komunikasi 
matematika mahasiswa PGSD UNNES masih- 
perlu ditingkatkan. 
Beberapa upaya dilakukan untuk menin- 
gkatkan ketrampilan komunikasi matematika 
mahasiswa PGSD UNNES. Dalam observasi- 
diperoleh informasi bahwa mahasiswa PGSD 
UNNES kurang mahir membaca, menulis, 
danmenggunakan  bahasa  matematika  aki- 
bat keterbatasan kosakata matematika. Ma- 
hasiswa belum terbiasa membaca bahasa 
matematika, sehingga kosakata matematikan- 
ya terbatas. Untuk menanggulanginya, dosen 
meminta mahasiswa untuk membaca ber- 
bagai macam buku bacaan matematika yang 
berkaitan dengan materi yang dipelajari ke- 
mudian saling membagikan informasi bacaan 
matematikanya tersebut kepada teman-te- 
mannya. Hal ini dimaksudkan agar pemaha- 
man bahasa matematika yang diperoleh bisa- 
ditularkan kepada teman lainnya. Dari bacaan 
matematika tersebut diberikan permasalahan 
yang harus diselesaikan mahasiswa. Dengan 
meningkatnya kosakata matematika, maha- 
siswa mampu memahami permasalahan yang 
diberikan. Dengan memahami masalah, ma- 
hasiswa mampu menemukan masalah yang 
harus diselesaikan (langkah PBL: menemukan 
masalah). Setelah menemukan masalah ma- 
hasiswa dapat mendefinisikan masalah (lang- 
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masalah representasi matematika, berdasar- 
kan observasi diperoleh informasi bahwa 
akibat kurang membaca matematika,  maha- 
siswa pun sulit untuk menulis matematika. 
Dengan adanya tugas bacaan matematika, 
kosakata matematika mahasiswa meningkat, 
berakibat kemampuan menulis matematikan- 
ya pun mengalami peningkatan. Tentunya 
disertai dengan pendampingan yang dilaku- 
kan oleh dosen, terutama dalam hal penulisan 
laporan. Setelah menemukan dan mendefi- 
nisikan masalah, mahasiswa mengumpulkan 
fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah 
(langkah PBL: mengumpulkan fakta-fakta). 
Kemudian mahasiswa menyusun dugaan se- 
mentara yang harus dibuktikan (langkah PBL: 
menyusun dugaan sementara). Setelah me- 
nyusun dugaan sementara, mahasiswa akan 
membuktikan dugaan sementara tersebut le- 
wat penyelidikan (langkah PBL: menyelidiki). 
Setelah dilakukan penyelidikan, mahasiswa 
menyempurnakan   permasalahan   yang   te- 
lah didefinisikan sebelumnya (langkah PBL: 
menyempurnakan permasalahan yang telah 
didefinisikan). Secara berkelompok berdis- 
kusi mengenai alternatif-alternatif penyele- 
saian masalah (langkah PBL: menyimpulkan 
alternatif-alternatif pemecahan secara kolabo- 
ratif) kemudian menguji solusi tersebut (lang- 
kah PBL: menguji solusi permasalahan) serta 
menuliskannya dalam bentuk laporan karena 
salah satu karakteristik PBL adalah menuntut 
pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang 
telah mereka pelajari dalam bentuk produk 
atau kinerja (performance). Produk dan kinerja 
yang didemonstrasikan berupa laporan. Seta- 
hap demi setahap, mahasiswa mampu menin- 
gkatkan kemampuannya dalam menulis lap- 
oran matematika. Sedangkan dalam masalah 
yang ketiga yaitu kejelasan presentasi, ber- 
dasarkan observasi diperoleh informasi bah- 
wa keterbatasan kosakata matematika, dan 
kesulitan menulis matematika pun mempen- 
garuhi mahasiswa dalam penggunaan bahasa 
matematikanya. Dengan peningkatan ko- 
sakata matematika, peningkatan kemampuan 
menulis matematika, mahasiswa kemudian 
dituntut untuk menggunakan bahasa matema- 
tika dalam presentasi yang dilakukan karena 
salah satu karakteristik PBL adalah menuntut 
pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang 
telah mereka pelajari dalam bentuk produk 
atau kinerja (performance). Oleh karena itu 
mahasiswa mempresentasikan laporannya di 
depan kelompok lain. Pendampingan dosen 
diperlukan untuk mengoreksi kebenaran ba- 
hasa matematika yang digunakan. 
Upaya-upaya yang dilakukan diatas 
ternyata berpengaruh pada ketrampilan ko- 
munikasi matematika mahasiswa PGSD 
UNNES. Ada peningkatan untuk setiap in- 
dikator ketrampilan komunikasi matematika 
mahasiswa PGSD UNNES. Pada siklus kedua, 
diperoleh fakta bahwa sudah ada tiga kelom- 
pok yang menggunakan bahasa matematika 
dengan tepat. Demikian juga halnya dengan 
indikator representasi matematika. Ada dua 
kelompok yang merepresentasikan matema- 
tika secara tepat dan akurat. Dalam hal ke- 
jelasan presentasi pun mengalami peningka- 
tan.Diperoleh fakta bahwa sudah ada empat 
kelompok yang mempresentasikan laporan- 
nya dengan jelas. Jadi terjadi peningkatan ke- 
trampilan komunikasi matematika mahasiswa 




Kesimpulan dari tulisan ini bahwa 
beberapa upaya yang dilakukan dengan 
mendayagunakan PBL untuk meningkatkan 
ketrampilan   komunikasi   matematika   ada- 
lah (1) memberi tugas bacaan matematika 
dalam rangka meningkatkan pemahaman, 
penemuan, dan pendefinisian masalah, (2) 
melakukan pendampingan dalam penulisan 
laporan sebagai bentuk produk dan kinerja 
dari kegiatan pengumpulan fakta-fakta, pe- 
nyusunan dugaan sementara, penyelidikan, 
penyempurnaan permasalahan yang telah 
didefinisikan, penyimpulan alternatif-alter- 
natif pemecahan secara kolaboratif, dan pen- 
gujian solusi permasalahan (3) melakukan 
pendampingan dalam presentasi laporan 
dalam rangka mendemonstrasikan produk 
dan kinerja yang dihasilkan. Dengan menin- 
gkatnya ketrampilan komunikasi matematika 
mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan mahasiswa PGSD UNNES seh- 
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